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Barfoed, Niels (red.): Sikkerhedens
pris. Et symposium om terrorbe -
kæm pelse og retsstaten. Gyldendal,
København 2009, 95 s.
Bogen er et referat af de indledende
oplæg og den efterfølgende debat
på et symposium om terrorbekæm-
pelse og retssikkerhed i Danmark,
der blev afholdt i begyndelsen af
2009. En stor del af den lille bog ud -
gøres af debatten mellem chefen for
PET, Jacob Scharf, og de øvrige del -
tagere i symposiet om PET’s nye be-
føjelser i terrorlovgivningen, her -
under domstolskontrollen med tje -
nestens aktiviteter. Et tilbagevenden -
de emne er den såkaldte tunesersag.
Redaktøren beklager i øvrigt, at kun
én politiker (Anne Baastrup) valgte
at deltage i symposiet. De øvrige er
fagfolk, primært jurister og men-
neskerettighedseksperter. Bog en 
af sluttes med indlæg fra to, der 
ikke deltog i symposiet, hhv. fhv.
højeste retspræsident Niels Pontop -
pidan, der kommenterer debatten,
og seniorforsker Peter Scharff, Insti-
tut for Menneskerettigheder, der
tager udgangspunkt i Michael Ig-
natievffs moralteoretiske bog The
Lesser Evil.
Barth, Fredrik: Afghanistan og Tale-
ban. Forlaget Hovedland, Højbjerg
2010, 111 s.
Den norske antropolog Fredrik
Barth har beskæftiget sig med Af -
ghanistan siden 1954 og taler bl.a. 
pashto. Bogen informerer læseren
om de værdier, der hersker i Afgha-
nistan. Barth ser på den virkelighed,
som præger stammesamfundet, og
han undersøger, hvordan magtfor-
holdene er der, hvor mænds ære de-
fineres af kvinders adfærd, og sæd-
vaneretten, pashtunwali, let kom-
mer til at fremstå i skarp modsæt-
ning til Vestens værdier. Han slår
også fast, at Afghanistan ikke er en
traditionel nationalstat, og at vore
forestillinger om venner og fjerder
er helt urealistiske. Med forord af
journalist Lasse Ellegaard.
Berdal, Mats: Building Peace After
War. International Institute for Strategic
Studies, London 2009, 215 s.
Tiden efter den kolde krig har været
præget af en udbredt praksis, hvor
udefrakommende intervenerer for
at skabe varig fred i samfund hærget
af krig. Men på et tidspunkt, hvor
der er flere internationale fredsbe-
varere udstationeret end på noget
tidligere tidspunkt i historien, er
den internationale vilje til at interve-
nere så begyndt at aftage? Og i hvor
høj grad er de systemer der skal
planlægge og udsende fredsskaben-
de missioner i stand til at løse de sta-
dig mere komplekse opgaver? Det
er nogle af de spørgsmål, som Ber -
dal tager fat på, med udgangspunkt
i en undersøgelse af hvordan for-
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skellige interventioner fra den i
Cambodja i begyndelse af 1990’erne
til de igangværende operationer i
Afghanistan og Den Demokratiske
Republik Congo har klaret sig. Ber-
dal undersøger også kritisk den
måde, hvorpå regeringer og FN har
reageret på de mange udfordringer.
Bjørn, Anders: Jugoslaviens sam-
menbrud – Balkan-krigene 1991-
2001. Forlaget Frydenlund, København
2010, 157 s. 
Bogen giver et samlet overblik over
begivenhederne i det tidligere Jugo-
slavien. Forfatteren forsøger at finde
svarene på, hvordan sådan en ond -
skab kunne udfolde sig i Europa,
kun 50 år efter Anden Verdenskrig
og Holocaust. Hvorfor greb omver-
denen ikke ind på et tidligere tids-
punkt? I løbet af bare 10 år gik sta-
ten Jugoslavien i opløsning. Krige
og voldelige konflikter prægede Bal-
kan i 1990’erne. 
En del af krigens flygtninge kom
til Danmark og medførte nye politi-
ske debatter, ligesom opgøret med
de ansvarlige for krigene og deres
forbrydelser har været på Europas
dags orden i 2000’erne. Anders
Bjørn forklarer og analyserer begi-
venhederne og forsøger at give svar.
Ligeledes sætter han fokus på medi-
ernes og det internationale sam-
funds – herunder Danmarks – rolle
både under og efter konflikterne.
Livet i de syv nye Balkan-stater bely-
ses i bogens afsluttende kapitel.
Skak, Mette, Steen Fryba Christen-
sen, Jørgen Dige Pedersen, Stig
Thøgersen, Clemens Stubbe Øster-
gaard,: Fremtidens stormagter.
BRIK’erne i det globale spil: Brasili-
en, Rusland, Indien og Kina. Aarhus
Universitetsforlag, Århus 2010, 282 s.
I fire artikler analyseres landenes
kultur, økonomi, samfundsform og
historie samt deres muligheder og
begrænsninger. I indledningen sæt-
tes fokus på selve BRIK-konceptet
og på landenes ligheder og forskel-
le. Markante fællestræk er elemen-
ter af statskapitalisme, aktiv politisk
forvaltning af globaliseringen og sto-
re og voksende middelklasser. Bo-
gen konkluderer, at BRIK-landene
er fremtidens stormagter, og at de
fire lande kommer til at udgøre
magtcentre i den verdensorden, vi
er på vej ind i. Konklusionen peger
også på, at det drejer sig om en ny
type konstruktiv magt, der ikke byg-
ger på militær slagstyrke, men på
økonomisk vækstpotentiale og poli-
tisk indflydelse. 
Dobbins, James F.: After the Tale-
ban. Nation-Building in Afghanistan.
Potomac Books, Inc., Washington, D.C.,
179 s.
Den fremtrædende amerikanske
diplomat med stor erfaring i politisk
og økonomisk genopbygning i krigs -
hærgede stater var fra november
2001 til april 2002 Bush-administra-
tionens udsending til de afghanske
oppositionsgrupper med den op-
gave at få dem til at enes om et nyt
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styre efter Talebans fald. Han beret -
ter detaljeret om sit penduldemo -
krati mellem de indbyrdes uenige
afghanske grupper og nabolandene,
der alle havde deres interesser i en
løsning. Dobbins deltog i de afslut-
tende forhandlinger, der under
ledelse af FN’s udsending, Lakhdar
Brahimis, førte til Bonn-aftalen i
slutningen af november 2001 om
det afghanske overgangsstyre under
Ha mid Karzai. De politiske og mili -
tære vanskelighederne med at etab -
lere den FN-mandaterede sikker-
hedsstyrke (ISAF) omtales også.
Blandt de interessante detaljer er
den konstruktive iranske medvirken
til Bonn-aftalen og Bush-administra-
tionens afvisning af Irans diploma-
tiske følere om et nærmere samar-
bejde. Dobbins ser Bush-administra-
tionens ændrede prioritering fra
Afghani stan til Irak allerede i 2002
som fejlagtig og skæbnesvanger.
Dertil kommer, at administrationens
uvilje mod ‘nation-building’ og brug
af amerikanske soldater i fredsbeva -
rende operationer ifølge Dobbins
har været en væsentlig årsag til Tale-
bans tiltagende styrke i de seneste år. 
Due-Nielsen, Carsten, Rasmus Ma-
riager, Regin Schmidt: Nye fronter i
Den Kolde krig. Gyldendal, Køben-
havn 2010, 352 s. 
Muren faldt for 20 år siden. Mange
af de tidligere østlande er nu blevet
medlem af EU, og en hel generation
har ikke længere oplevet jerntæp-
pet. De fysiske spor efter den kolde
krig er ved at være visket bort. Men
udforskningen af hvad der foregik
og hvordan det skal forstås, er først
ved at komme i gang. I denne bog
fortælles i korte kapitler om nogle af
de nyeste resultater - især om Dan-
marks forhold til omverdenen og
den politiske, økonomiske og kultu-
relle påvirkning samt om spænding
og détente. Men også om den politi-
ske brug af den kolde krig.
Esfandiari, Haleh: My Prison, My
Home. One Womens Story of Capti-
vity in Iran. HarperCollins Publishers,
New York 2009, 230 s.
Den 67-årige bedstemor, Haleh Es-
fandiari, ender i Evin fængslet i Te-
heran efter forhør i adskillige uger,
efter at hun blev overfaldet og be-
røvet pas og penge på vej til lufthav-
nen for at vende tilbage til USA,
hvor hun bor med sin iranske mand.
Det viser sig, at regimet stod bag
overfaldet for at få lejlighed til at
udspørge Esfandiari om hendes akti-
viteter som direktør for Woodrow
Wilson Center for Mellemøstenstu-
dier i Washington. Hun anklages for
at deltage i en amerikansk sammen -
sværgelse for ‘regimeændring’ i
Iran, men løslades efter intensivt in-
ternationalt pres, efter at hun havde
tilbragt 150 dage i isolationsfængsel.
En guldgrube af beskrivelser af dag-
liglivet bag tremmer og et klarsynet
portræt af dagens Iran og hvordan
det er blevet et samfund af paranoia
og frygt.
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Hansen, Jan Bo: Muren: Historien
om et politisk bygningsværk.
Gyldendal, København 2009, 326 s. 
Muren er en minutiøs gennemgang
af historien om den 155 kilometer
lange mur, der adskilte Øst- og Vest -
Berlin i 18 år. Det er murens histo-
rie fra politisk idé, afbrydelse af
grænsen mod vest i 1961 og murens
etablering som en konsekvens af
den østtyske sektors administration.
Bogen behandler de politiske over-
vejelser og diskussioner hos magtha-
verne i Øst og Vest. Samtidig fortæl-
ler bogen om de mange fantasifulde
flugtforsøg fra Øst til Vest og om det
politiske og kulturelle liv i DDR,
sammenbruddet i Øst og murens
fald i 1989.
Heurlin, Bertel: Krig og fred i det
21. århundrede. Facts, forestillinger
og forklaringer. Samfundslitteratur,
København 2009, 335 s.
Bertel Heurlin er professor i euro-
pæisk sikkerhed og integration ved
Københavns Universitet og formand
for Dansk Institut for militære studi-
er. Bogen her præsenterer et bredt
og dækkende udvalg af såvel klassi-
ske som nyere tolkninger og teoreti-
ske opfattelser af freden og krigen
og deres indbyrdes relationer i de
seneste årtier. Perspektivet er glo-
balt, men også Danmarks situation
sættes ind i den begrebsmæssige og
empiriske sammenhæng.
Johansen, Jahn Otto: Mitt Liv med
Moder Russland. Aschehoug, Oslo
2009, 304 s.
Den norske forfatter opsummerer
næsten fem årtiers tæt samliv med
Rusland, både som korrespondent
for norsk radio og TV, NRK, og for
diverse norske dagblade samt på
hyppige rejser tilbage. Jahn Otto Jo-
hansen trækker i bogen på et omfat-
tende net af russiske samtalepartne-
re og et stort kendskab til russiske
mediers beskrivelse af landet. Den
særlige russiske måde, som kunst,
litteratur og religion har udviklet
sig, gives omfattende dækning i bo-
gen, som blandt andet påviser, at
forfatteren Dostojevskijs antivestlige
holdning bruges offensivt af Kreml i
dag. Den seneste tids spændte ud-
vikling i forhold til naboerne Ukrai-
ne og Georgien dækkes også ud-
førligt.
Ker-Lindsay, James: Kosovo, The
Path to Contested Statehood in the
Balkans. I.B. Tauris Publishers, Lon-
don 2009, 271 s.
Efter forfatterens opfattelse er Koso-
vo det vigtigste emne i dagens Euro-
pa og det potentielt mest eksplosive.
Bogen skitserer Kosovos omstridte
vej til uafhængighedserklæringen
fra Serbien i 2008. Var det det sidste
kapital i Jugoslaviens opløsning og
konklusionen på Balkans krige i
1990’erne? Eller blot endnu en af-
stikker i spillet om stabilitet i Bal-
kan? Da FN’s Sikkerhedsråd gav
grønt lys for forhandlinger om Koso-
vos endelige status i oktober 2005,
mente de fleste kommentatorer, at
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Kosovo ville blive en selvstændig stat
året efter. Men intet gik som plan-
lagt. Bogen analyserer processen fra
2005 til nu og hvorfor så meget gik
galt. Et vigtigt bidrag til forståelse af
Balkans nyere historie og proble-
merne for international konflikt-
løsning.
Kostovicova, Denisa og Vesna Boji-
cic-Dzelilovic (Ed.): Transnationa-
lism in the Balkans. Routledge, Lon-
don 2009, 114 s.
Bogen udforsker karakteren af gen -
etablering af transnationale bånd
imellem de nye selvstændige stater
og tidligere jugoslaviske republikker
efter den blodige opløsning af det
tidligere Jugoslavien. Artikelsamlin-
gen søger at besvare spørgsmålene:
Er forsoningen imellem regionens
etniske grupper kommet så langt, at
den fremmer bestræbelser for at op-
bygge demokratiske samfund? Eller
er der stadig så langt igen med for-
soningen over grænserne i regio-
nen, at det hæmmer deres økonomi-
ske og politiske udvikling og der-
med muligheder for EU-medlem-
skab.
Mariager, Rasmus (red.): Danskere i
krig 1936-48. Gyldendal, København
2009, 229 s. 
I første halvdel af det 20. århun-
drede meldte omkring 25.000 dan -
skere sig frivilligt til udenlandsk
krigstjeneste. Ikke alle blev accep -
teret, men godt 12.000 fik deres
ønske opfyldt, og flere end 2.000 be-
talte den højeste pris. Et antal for -
skere har udvalgt en enkelt frivillig
fra henholdsvis den spanske bor -
gerkrig, den finske vinterkrig og An-
den Verdenskrig (på såvel allieret
som tysk side) samt frivillige i den
britiske hær efter Anden Verdens -
krig. Deres skæbner skildres med
baggrund i de pågældende kriges
forløb. Dertil kommer et tværgå -
ende kapitel, der analyserer den of-
ficielle danske holdning til de frivil-
lige samt de frivilliges motiver, for -
udsætninger og rolle. Det tanke -
vækkende er, at ca. halvdelen af de
danskere, der frivilligt gik i uden-
landsk krigstjeneste, gjorde det i
Waffen SS.
Nedergaard, Peter: Lissabontraktat-
en – en politologisk analyse. Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, København
2010, 190 s.
I fem kapitler analyseres opløbet til
Lissabontraktaten; EU’s opbygning
og virkemåde; de politiske samar -
bejdsområder; Charteret om Grund -
læggende rettigheder og Danmark
og Lissabontraktaten. Bogen er en
politologisk og ikke en juridisk
analyse, idet den lægger vægt på at
trække magtforhold, interesser og
ideer frem, som har dannet grund-
lag for Lissabontraktaten. En lettere
revideret udgave af bogens kapitel
om opløbet til Lissabontraktaten
blev bragt i Udenrigs nr. 4 · 2009.
Politkovskaya, Anna: Nothing but
the Truth. Selected Dispatches.
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Harville Secker, London 2010, 468 s.
Den enestående og fantastisk modi-
ge russiske journalist, Anna Polit -
kovskaja, blev myrdet af fortsat 
ukendte gerningsmænd i oktober
2006. Trods utallige trusler var hun
vedblevet med at skrive om krigene i
Tjetjenien samt korruption og magt-
misbrug i Putins Rusland. Denne
bog er en samling udvalgte artikler
fra Novaja Gazeta, hvor hun arbejde -
de. Temaerne er de samme som i
hendes bøger, men hovedparten af
artiklerne oversat til engelsk for
første gang. Der er også interviews
med vestlige og russiske politikere
såvel som med tjetjenske eksilpoli-
tikere. Af særlig interesse er hendes
artikler om gidseldramaet i Dubrov-
ka-teatret i 2002, hvor hun forsøgte
at mægle, og gidseltagningen på en
skole i Beslan i 2004, hvor hun blev
forgiftet i flyet på vej dertil i et for -
søg på at bidrage til en løsning. Bo-
gen slutter med et større antal min-
deord om Politkovskaja.
Schmidt, Helmut und Fritz Stern:
Bilanz eines Jahrhunderts. C .H. Beck
Verlag, München 2010, 387 s. 
Den tidligere tyske forbundskansler
Helmut Schmidt og den tysk-ameri-
kanske historiker Fritz Stern i samta-
le i en bog, som straks kom på best -
sellerlister efter udgivelse i begyn-
delsen af marts. “Begynd De bare, 
Fritz” , lyder det fra Helmut Schmidt
i bogens første sætning. De taler om
læren af historien i det århundrede,
som de sammen har levet i. Deres
samtale spænder fra Bismarck til Is-
rael, fra Anden Verdenskrig til Kinas
opstigning, fra tilbageblik til Bush
æraen til de hysterisk høje aflønnin-
ger af bankledere trods krise. Anek -
doter er de to kloge gamle mænd
også meget leveringsdygtige i. De
overordnede temaer er menneske
og magt, politik og moral samt hi-
storie og nutid
Synnott, Hilary: Transforming Pakis-
tan. Ways out of Instability. Internati-
onal Institute for Strategic Studies, Lon-
don 2009, 200 s.
Ofte stilles spørgsmålet om Pakistan
har udviklet sig til en fejlslagen stat,
der ikke kan styres, eller om der er
en vej ud af den herskende voldeli-
ge ustablitet. Hilary Synnott argu-
menterer for at enhver strategi for
at løse Pakistans problemer skal byg-
ge på en nuanceret forståelse af lan-
dets turbulente historie, skiftende
regeringers skavanker og de svage
nøgleinstitutioner. Han kaster lys på
efterretningstjenesterne og militæ -
ret og ser på hvordan sidstnævnte
har brugt religion og konflikten i
Kashmir til at bibeholde egen indfly-
delse. Der findes ingen nemme løs -
ninger, når det drejer sig om Paki -
stan, men omverdenen kan bidrage
ved at opbygge varige relationer til
landet. 
Sørensen, Catharina, Mette Buskjær
Christensen, Thomas Christensen:
Berettet for eftertiden. Centrale ak-
tørers erindringer om Danmark i
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EU. Europa-Kommissionen. Repræsenta-
tion i Danmark, København 2009, 
201 s.
2007 var 50-året for Romtraktatens
underskrivelse. I den anledning tog
Europa-Kommissionens Repræsenta-
tion, Europa-Parlamentets Informa-
tionskontor og Dansk Institut for In-
ternationale Studier (DIIS) initiativ
til seminarrækken ‘Berettet for ef-
tertiden’, hvor otte centralt placere-
de aktører – politikere og embeds-
mænd – gav deres personlige beret-
ninger om udviklingen af Danmarks
forhold til EF/EU fra 1960’erne til
slutningen af 1990’erne. Beretnin-
gerne, kommenteret og diskuteret
af en historiker og en politolog, blev
sendt på DK4 og er nu udkommet
som publikation. 
Taylor, John B.: Getting Off Track:
How Government Actions and Inter-
ventions Caused, Prolonged, and
Worsened the Financial Crisis, Hoo-
ver Institution Press, Stanford 2009, 
92 s. og 
Brunnermeier, Markus, Andrew
Crockett, Charles Goodhart, Avina-
sh D. Persaud, and Hyun Shin: The
Fundamental Principles of Financial
Regulation. International Center for
Monetary and Banking Studies, Geneve
2010, 76 s. 
Den amerikanske økonomi er lang-
somt i bedring med en vækst på 2.2
procent i tredje kvartal i 2009 og 5.7
procent i fjerde kvartal, en tendens,
som tyder på, at den værste recessi-
on siden Den Store Depression er
ved at være ovre. USA undgik et
mere alvorligt økonomisk sammen-
brud, fordi den amerikanske og an-
dre regeringers svar på krisen har
været mere effektive end krisetilta-
gene i 1930’erne. Ikke desto mindre
har USA mistet mere end otte milli-
oner job, halvdelen af dem perma-
nent. De to publikationer omhand-
ler, at endnu værre ulykker hidtil er
undgået bl.a. på grund af analytike-
re, der har studeret læren fra forti-
den og understreget behovet for, at
vi forstår, hvad der gik galt denne
gang, herunder den manglende re-
gulering af banksystemerne.
Wassserstein, Bernard: Barbarism
and Civilization: A History of Euro-
pe in Our Time. Oxford University
Press, New York 2009, 928 s.
Professor i historie ved Chicago Uni-
versitet beskriver de tætte båd imel-
lem barbari og civilisation i det 20.
århundredes Europa. Han beskriver
detaljere om, at historiens største
landvindinger, øget demokrati og
velstand gik hånd i hånd med usige-
lige vold: to verdenskrige, systempå -
tvunget hunger i Sovjetunionen, fol-
kemord på Balkan og terror i islams
navn. Wasserstein fokuserer på poli-
tik og økonomi og bevæger sig med
stor indsigt i de enkelte landes histo-
rie fra Storbritannien til Tyskland,
Rusland og Tyrkiet og tilbage igen.
Wasserstein ser en øget opmærk-
somhed om mennesker i nød, men
frygter fremtiden i en post-kristent
Europa uden et moralsk kompas. 
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von Weizäcker, Richard: Der Weg
zur Einheit. C.H.Beck Verlag,
München 2009, 223 s. 
Weizäcker, der var præsident fra
1984 til 1994, nåede at være det for
både Vesttyskland og det genforene-
de Tyskland. Som så mange andre
tyskere, ser han i disse erindringer
murens fald som den største oplevel-
se i sit liv. Han ser tilbage på vejen til
murens fald og forbindender per-
sonlige oplevelser med betragtnin-
ger over tysk historie, både de store
forskelle og lighederne imellem øst-
og vesttyskerne. Forholdet til Rus-
land før og efter murens fald beskri-
ves løbende. Og Weizäcker skriver:
“Den, som vil vide, hvem vi tyskere
er, må kigge dybt i vores historie”.
White, Tony: Another Fool in the
Balkans: In the Footsteps of Rebec-
ca West. Canongate Books Ltd., Edin-
burgh 2004, 256 s. 
Denne lidt ældre udgivelse tages
med pga. dette nummers tema: Vest-
balkan. Den går ind i debatten, som
den kroatiske forfatter Slavenka
Drakulic rejser i dette nummer, at
Balkan ofte beskrives som en barba-
risk bro mellem Europa og Asien.
White følger i fodsporene af den
navnkundige Balkan-skribent Rebec-
ca West og nyere skribenter om regi-
onen og er gået på jagt efter humor
og menneskelighed, samt den histo-
riske baggrund for disse almindelige
misforståelser om regionen, som
ude af stand til at hjælpe sig selv,
også efter tydelige tegn på overvin-
delse af arven efter krigene.
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